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Pasal 113 
(1) Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/aatau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak 
Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaansecara 
komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/aatau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak 
Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau g untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan 
dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 











Puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah Atas berkah dan Karunia-
Nya penulis dapat menyelesaikan buku Pengantar Strategi Belajar Mengajar 
yang diharapkan dapat membantu mahasiswa calon guru dalam 
mempersiapkan diri menjadi insan akademis yang mampu bekerja secara 
professional . 
Buku ini disusun dengan mengkombinasi teori dari beberapa litelatur 
yang kemudian dikemas menjadi bahan yang akan dapat membantu dalam 
mempersiapkan para calon pendidik untuk mengimplementasikan keilmuannya 
dalam lingkungan pendidikan  
Segala kekurangan dan kesalahan dalam buku ini penulis sampaikan 
permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan terimakasih kepa seluruh pihak 
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